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 ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ДО ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ
У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНИХ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ
У сучасних умовах глобалізації основні напрями майбутньої фахової діяльності випускників
ВНЗ за своїм характером є комунікативними. Вони передбачають необхідність встановлення фа-
хівцями комунікативних контактів іноземною мовою із закордонними колегами і партнерами. Це
висуває на передній план необхідність формування і розвитку у фахівців з вищою освітою необ-
хідного рівня психологічної готовності до іншомовного спілкування. Вона є важливим елемен-
том забезпечення ефективності виконання ними фахових завдань.
Аналіз наукової літератури показує, що проблемами психологічної готовності до різних видів
діяльності займалися Л. Л. Бочкарьов, М. І. Дяченко, Л. А. Кандибович, М. Д. Левітов, К. К. Пла-
тонов, Л. Пуні, Ю. Л. Самарін, Ю. В. Сосновікова, М. І.  Томчук, П. Р. Чамата. Загальні проблем-
ні питання спілкування як психічного процесу стали предметом вивчення О. О. Леонтьєва,
С. Л. Рубінштейна, І А. Зимньої та ін. Вони дали різноманітні визначення цього поняття, дослі-
дили види, функції та стилі спілкування, а також виявили умови, що забезпечують ефективність
спілкування.
Проте, в цих дослідженнях досить поверхнево розкрито поняття психологічна готовність до
іншомовного спілкування сучасних фахівців з вищою освітою. Це зумовлює необхідність окре-
мого розгляду цього актуального проблемного питання.
З позицій особистісного та функціонального напрямів дослідження проблеми психологічної
готовності до діяльності визначено, що психологічна готовність фахівців з вищою освітою до
іншомовного спілкування являє собою стійке, складне, багатоаспектне, динамічне психічне
утворення, яке передбачає єдність і взаємозв’язок мотиваційного, когнітивно-операційно-
діяльнісного та професійно-якісного компонентів, що характеризують здатність особистості ви-
пускника ВНЗ ефективно виконувати фахові завдання в різноманітних умовах іншомовного се-
редовища.
Важливими характеристиками психологічної готовності фахівців до іншомовного спілку-
вання є:
⎯ комплексність, що передбачає цілісний прояв всіх сторін особистості, активізацію кількох
компонентів, адекватних вимогам змісту та умовам іншомовної діяльності, які у своїй сукупності
дають можливість випускникам ВНЗ успішно здійснювати фахову діяльність;
⎯ проміжне положення між психічними процесами й якостями особистості, що забезпечує
загальний функціональний рівень, на фоні якого розвиваються процеси, необхідні для ефектив-
ного виконання фахових завдань;
⎯ результат підготовки (підготовленості), що свідчить про те, що готовність є результатом
підготовки (підготовленості), тобто для її підтримання фахівцям необхідно постійно удоскона-
лювати володіння усіма її компонентами, розвивати готовність.
Таким чином, визначене нами поняття психологічної готовності до іншомовного спілкування
є актуальним для формування професіоналізму сучасних фахівців з вищою освітою.




ПОТРЕБИ ПРАКТИКИ ЯК ОСНОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ВНЗ
Вимогою сьогодення є запровадження постійного моніторингу освітніх програм будь-кого
ВНЗ (кафедри) і систематична модернізація їх змісту. Розглянемо базові засади та проблеми цієї
діяльності на прикладі спеціальності «Менеджмент».
В основу роботи по модернізації змісту освітніх програм мають бути покладені наступні базо-
ві принципи: 1) узагальнення потреб практики щодо компетенцій майбутніх фахівців і визначен-
ня «провалів» щодо формування таких компетенцій при існуючому переліку дисциплін; 2) ви-
вчення та запозичення кращого вітчизняного та світового досвіду щодо змісту дисциплін
